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№ 93
Ордер № 1626
на проведення обшуку та арешт Миколи Чехівського
від 14 червня 1927 р.
У.С.Р.Р.
ДЕРЖАВНЕ ПОЛІТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ
О р д е р № 16261
По справі...................................................................
Дійсний на 1 доб[у].
Дано ........................................... «14/VI», дня 1927 р.
Співробітникові т. Дратве
на проведення обыска и ареста
гр. Чеховского Николая Моисеевича
на адресу [вул.] Нестеровская, [буд.] 17, кв. 18
Всім військовим и громадським владам, а також громадянам Республіки
належить давати всяку законну допомогу пред’явникові ордера при виконан-
ня покладених доручень.
Голова ДПУ УСРР2
Начальник [підпис нерозбірливий]
Секретар [підпис нерозбірливий]
[М.П.  ]
ГДА СБ України, ф.6, спр. № 67098-ФП, т. 131, арк. 1.
Оригінал. Рукопис на бланку.
 1 Бланк ордера виготовлений в друкарським способом. Виділене курсивом вписано
від руки. В цій же справі (арк. 3) зберігається ордер за № 1627 на арешт та прове-
дення обшуку Чеховського М.М. на адресу Святошино, вул. Невська, буд. 5. Ймовір-
но  було  виписано одночасно два ордери  з  талонами на  ордер  на різних адреси.
Було виявлено протокол за № 5 обшуку у громадянина Чеховського М.М. (арк. 5),
де вказано, що було використано саме ордер за № 1626.
 2 Закреслено від руки в тексті оригіналу.
РОЗДІЛ V
ДОКУМЕНТИ З АРХІВНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
НА МИКОЛУ ЧЕХІВСЬКОГО.
1927–1930 рр.
